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EL SE�OR 
Don Bma�o f osrnllutla Tirmtnool 
falleció en Buenos Aires (República Argentina) el día 6 de mayo de 1926 
a los 35 años de edad 
confortada con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
= E. P. D. = 
��s apenados, esposa doña Encarnación Lobato; hijos Angelita, 
Attl10-Amado y Lia-.<\rmanda; padre don José; padres políticos; 
hermanos Martín, Jo�é M.ª, Antonio, Rosario, Isabel, Elisa, Emi­
lio y Sebasti2n; hermanos políticos, primos, sobrinos y demás 
.A.l not ificar a s11.s amigos y relr.icíonados tan irr<'parable pérdida, 
les ruegan lo tengan presente en sus oracione.c; y asistan a la.� misas 
del Carm"n que se celebrarán el dla 2D. en la rglesia parror¡urn' de 
8ari Francisco de Asís, desde las siete en adelante, por lo r¡ue les 
quedaran agradecidos. 
llarbastro, mayo de 1D26. 
No se invita particularmente. 
EL SE�OR 
Do·n licacio Génova Mur 
FALLECIÓ EN JACA EL DIA 12 DE MAYO DE 1926 
a los 64 años de edad 
RECIBIDOS LOS SANTOS SACR
,
AME!\TOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
E. P. D. 
Su desconsolada hermana doña Margarita; hermanos políticos 
don Mariano Lloro, don Juan Gouzy y don Francisco Paúl; 
primos y demás familia; 
Al nott/1.car 11. sus amigns y relacionados tnn triste pérdida, 
li>s suplican una oración por el alma del .finado y la asis­
tencia a las m•sas del Carmen, que el lunes día 24, 1ie dirán, 
desd'! las siete, en la iglesia de los RR. PP. Escolapios, por 
lo que r¡uedarán profundamente agradecidos. 
Santoral y cultos Una Pastoral colectiva de los Metropolitanos 1 ��.��1;:·;::�i:�:n���:=:��:1��F; 
se tiene por anticuada. Es preferido un 
23 7lcm11190.=Pascua de Pentecostés. 
CATl!Dl!AL.=A las 7, 7 y media, 8, 8 y media 
9 11, y 12, misas de hora. A las nueve y me­
día, le con'ientual. 
PARRO�UlA OK LA AsUNCIÓN .=A las sets y me­
dia misa conventual 
Contra la Corrupcl·o'n. de las costumbres �\�::n:. �é���c:�1��t��� �f ��:=�=�� la inmunización por la costumbre. Estas 
y otras doctrinas exóticas y modernistas 
P.o.RROQfllA DE S. PRANc1sco DI! Asfs.= Misa 
de alba a la aurora. A las s iete y doce y media , 
Los Metropolitanos españoles han pu­
blicado la siguiente pastoral: 
«Una de las causas que alejan las al­
mas de Jesucristo y las sustraen a su 
y emplear con santa energía, secundan­
do decisiones del Romano Pontífice y 
c.umpliendo deberes sacratísimos, los 
medios conducentes a la extirpación de 
los males mencionados. 
explican por qué nos hallamos rodeados 
de un ambiente sensual y provocativo, 
qwe atormenta las conciencias que con­
servan al�o de delicadeza. La manera 
desenvudta y hombruna con que se pre­
sen1an las mujeres de todas edades y 
condiciones, la conversación atrevida y, 
como suele decirse, escabrosa; las lectu­
ras llamadas fuer tes y llenas de peligros, 
que con todól naturalidad prestan los jó­
venes de un sexo a los del otro; la osadía 
a veces inveTecunda, nada cristiana, con 
que exponen sus ideas sobre el porve. 
nir, la vida, la familia, etc., son ioáicios 
de que la perurbación producida en las 
inteligencias hace que la inmoralidad, 
inevitable por la flaqueza humana, vaya 
creciendo y se convierta en una inmora­
lidad de nuevo cuño, una inmoralidad 
morbosa y degenerada, una inmorali­
dad que no se tiene ya por vicio, sino 
por virtud, digna, por lo mismo, de imi. 
tación y alabanza. 
las de hora, y la conventual a las ocho. 
INMACULADO CoRAZON oR MARIA . 
A las siete y media, misa por les intenciones 
de la Visite Domiciliaria. 
A las diez misa de hora. 
Por la tarde a las cinco, ejercicio del mes las 
Flores. 
En la iglesia de San Bartolomé, a las diez Y 
medía misa. 
AMPARo.=A las cuatro, Hora Santa. 
24 ..Cunu.=San Robustiano. 
En las parroquias y demás iglesias misas de 
hora como los domingos. 
25 ]rfarfes.=San Urbano. 
26 ]rfiércoles.==San Eleuterio. 
2T Jueves.=San Julio. 
28 Viernes.=San Germán. 
29 Sábado.=San Máximo. 
En la Iglesia del Corazón de María, a las 
ocho Misa por las intenciones de la Archi· 
cofradía. 
En la i�lesia de Ntra. Sra. de le Esperanza, 
loa sábados y domingos a las seis de le tarde 
1e canta el santo Rosario, salve y despedida 
·por un coro de ninas. 
En la iglesia de San Bartolomé, a las siete 
de la tarde, rosario y salve cantada. 
El presente número ha sido so­
metido a la previa censura de la 
Autoridad aiuI>ernativa. 
' 
pacífico imperio, es la corrupción de 
costumbres; mal tanto más nocivo cuan­
to más ten1ador y halagüeño, más inten-
80 y cosmopolita es su influjo. A no ser 
que cierre los ojos a la realidad, nadie 
negará que toma sorprenden1e incre­
mento y devasta incluso los hogares cris· 
tia nos. Un frenesí de placer, de disipa­
ciones, de excitantes malsanos se ha apo­
derado de grandes y pequeños y les 
arrastra en su torbellino . 
A fomentar esta invasión de sensuali­
dad contribuyen en gran parte las mo­
das indecol'osas, cada día con mayores 
atrevimientos y audacias, sin que en lo 
humano se vislumbre una reacción favo­
rable. Parecería inverosímil, si no fuera 
un hecho, que lleguen a esclavizar en 
particular a las mujeres de cualquier 
rango y condición, aun a las recatadas 
y devotas. La corriente es tan arrolla­
dora, que apenas algunas, contadas y 
honrosisimas excepciones, se atreven a 
arrostrar la tiránica impopularidad. Las 
advertencias de los ministros de Dios, 
los consejos de los Prelados, las conde­
naciones de los Sumos Pontífices, las li­
gas de las familias, las cruzadas de la 
modestia cristiana y, en general, cuan­
tas medidas se han adoptado para con­
tener esa terrible coacción moral, todas 
han sido suficientes, y lejos de notarse 
síntomas de reforma, el desenfreno sube 
de punto, con riesgo de adquirir carta 
de naturaleza y permitirse �ada vez ma­
yores osadías. 
Justamente alarmados loa Prelado_s es· 
pañoles, hemos resuelto exponer a· los 
fieles los males de orden religioso, mo­
ral y social que acarrea esta conducta, 
Extranjerismo modernista 
Deber nuestro es, en primer lugar, se­
ñalar uno de los peligros mayores a que 
están expuestos los jóvenes; nos n:feri­
mos a lo que, en concraposición al anti­
guo españolismo, profundamen1e cris­
tiano, podemos llamar exfl'anje!'ismo mo­
demisfo, que va insensiblemente pervir­
tiendo las costumbres, al mismo tiempo 
que siembra en las inteligencias perni· 
ciosísimos errores. Un sistema de máxi­
mas directoras de la vida, que se venden 
como las únicas útiles y como avance de 
verdadero progreso, pretende justificar 
la conducta atrevida, peligrosa, sensual, 
que en nuestros días llevan muchos jó­
venes de ambos sexos. Con tales máxi­
mas, no pocas personas se van acos1 um­
brando a Ja idea de que, lejos de haber 
peligro en la intimidad, en el trato fre­
cuente no vigilado, entre personas c'e 
diferente sexo, hay en todo ello, junto 
coo más natural e !nocente expansión, 
las ventajas de una educación menos en­
cogida y más completa, y de una dismi· 
nución de los riesgos que la impresiona­
bilidad de la juventud suele ocasionar. 
No faltan entre nosotros quienes defien· 
den la conveniencia de introducir en 
España la práctica, usual en otras nacio· 
oes, de la coeducación de sexos. Y los 
principios en que pretenden apoyar tan 
antitradicional y anticristiana costum­
b'íe suponen un concepto de la vida y 
de la educación, que hubiera escandali­
zado y dejado estupefactos a nuestros 
antepasados. La doctrina católica, tan 
antigua como la Iglesia, de que la pasión 
Peligro de volver al paganismo 
El paganismo, desterrado por la Re­
ligión cristiana, amenaza volver a inva­
dir las naciones. Ideales utilitarios y na­
turalistas suplantan el dogma .!atólico 
rn muchos individuos; pero, l o  q-15.e 
prepara su irrupción más que los c00-
cepto11 abstractos, son las costumbres 
relajadas, la moral modernista y Ja 
inc1eceacia en loa vei:.tidos. 
. 
Sin ��rse. cul"nta, con una ligereza e 1rreflex1on incalculable, van perdiendo 
el niño y la mujer el pudor y el recato 
y abriendo ancha brecha p o r  dond� 
penetra la por�ografia, que es la pre­
cusora de la ruma de la fe, pues sabido 
es que la incredulidad prende más fácil­
mente en corazones corrompidos y do­
minados por viles instintos. Y merced a 
ello? �ooperan a e�e desbordamiento de 
lasc1v1a ancompauble con la ley cristia­
na y con la misma ley natural. El Evan-
gelio condena h a s t a  un pensamiento 
impuro; las exhibiciones impúdicas los 
avivan y sugieren. 
El Evangelio proscribe todo acto de­
sordenado de la vista y de los demás 
sentidos; las procacidades en el vestir 
los incitan y provocan. 
El Evangelio manda huir de las oca­
siones del pecado; las ostentaciones in­
verecundas son ocasión continúa y causa 
de innumerables pec;¡dos y de la ruina 
de muchas almas. El Evangelio pronun­
cia anatemas formidables contra los que 
escandalizan a sus hermanos; las repug­
nantes desenvolturas son piedra de es­
cándalo y despertador de torpezas. El 
Evangelio reprime las desviaciones de 
los bajos instintos; las inmodestias con­
tribuyen a la apoteosis de la caro� y 
son cebo y aliente seductor de las tbás 
viles pasiones. El Evangelio intenta 
restaurar el equilibrio y armonía entre 
el cuerpo y el alma, restableciendo la 
subordinación de aquél a ésta de lo in­
ferior a lo superior; la vida moderna 
con sus estimulantes rompe el equilibrio 
y otorga la primacía al cuerpo y a la 
materia. 
(Continuará). 
Los haberes del Clero 
«Si dijéramos que no hay mayor 
tramposo que el Estado español, em­
plearíamos una de las palabras .fuer­
tes que no nos gusta escribir; pero 
nada expresaríamos que no f u e s e  
ajustado a la verdad.» 
LóPBZ PBLÁBZ.-«El presupuesto 
del Clero>.-Cap. Vil. 
No somos ajenos a la campaña «pro 
Clero», que se sostiene: anres al con­
trario, tiene toda nuestra simpatía, pues 
la mejora de los haberes del abnegado 
Clero español la consideramos una obra 
de justicia y de decoro nacionales. Pero 
no podemos compartir con algunos ra­
zonamientos que, mejor lntencionados 
quizá, que lógicos y justos, hemos visto 
expuestos siempre que se ha iniciado 
alguna campaña como la presente. . 
Con intención verdaderamente diabó­
líca, se ha querido dividir al Clero en 
alto y bajo; con injuria manifiesta, se 
compara al Clero con los demás em­
pleados del Estado y los ha?eres �e 
estos con los de aquel; con h1pocres1a 
repugnante, los descendientes políticos 
de los desamortizadores de los bienes 
de la. iglesia y del Clero rompieron 
sus vestiduras, a·1ergonzados de la triste 
situación económica del Clero, ocupan­
do los bancos de ia oposición, sin que 
esa situación les preocupara, poco oi 
nada, cuando disfrutaban del Poder y 
eil sus manos estaba el remediarla. 
No: d Clero se ha percatado de aque­
!las intenciones,¡ha reconocido la false­
dad de esos razonamienws, ha descu­
bierto la hipocresía de sus perseguidores 
disfrazados de amigos, ha renunciado 
al plato de lentejas que se le ofrecía 
a cambio de su paz, de su honor, y 
hasta ahora ha preferido las es­
trecheces económicas, a dejarse sedu­
cir por los que, con especiosos argu­
mentos trataron de indisciplinarle y di­
vidirle primero, para aherrojarlc y per­
seguirle después. 
Las razones que abooan el mejora­
miento económico del Clero en España 
son de orden más elevado; se fundan 
en la justicia, que se basa. en hechos 
y contratos. . 
Partiendo de la base cierta de que 
la Iglesia. ha podid.o Y. puede_ siem
pre 
poseer 1 las desamortizaciones o mmensos 
/af Pociníos llevados a cabo en 1767, 
1798 1805 y últimamente por Mendi-
zabai en 18361 41 y 46, hicieron incu­
rrir al Estado español en la obligación, 
de estricta justicia, el restituir lo e:ia­
jenado contra la voluntad de su dueno, 
0 de compensarle suficientemente, ya 
que «la cosa fructifica para su dueño, 
y donde quiera que esté, clama a su 
señor.» 
Que no había derecho para expro­
piar los bienes eclesiásticos, es eviden-
t 
� cía, d.:.da el sábado dfa 15, hoy se 
� ha efectuado operación para penetrar 
PRl1'fER ANIVERSARIO 
, en dirección a Tamasío. Columna de 
1 i:l. derecha (coronel Castillo), apoyada 
por Ja columna del centro (coronel Bal­
mes), ha avanzado su frente prara rec­
tificar el entrante que había en el río 
Gais, cerrando desde la Joma de los 
Morabos en línea recta hasta Sidi Iosef. 
Columna izquierda (coronel Mola) con 
columna caballería (coronel Ponte) han 
cont10uado maniobra envolvente por la 
izquierda, oeupando cota 320 y los 
poblados de Iktumen e Isufien, asi co­
mo el zoco el T. Zenin del Nekort. 
En Melilla, columna de Beni Tuzin, al 
mando del general González Carrasco, 
ha ocupado Habel Arbáa, cerca de Bu 
Ailma, en el camino de Ja meseta de 
Tesef, enlazando por la izquierda con 
tercera división francesa, que manda el 
general Dosse, y cogiendo al enemigo 
tres cañones. Considero jornada de hoy 
de grao importancia para desarrollo 
ulterior campaña.-
LA SE:SiORITA 
f usebia PaUás Sanchón 
FALLECIO EN ESTA CIUDAD EL DIA 26 DE MAYO DE 1925 
LOS SANTOS SACRAMEt-.TOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
E. P. D. 
Su afligida madre doña Justa; hermanas Justa y Angeles, y 
demás familia; 
Al recordar Q, sus g,migns y relacionados tan triste pérdida, 
les suplican una oración por el alma de la finada .Y la asis-
tencia a las misas del Carmen, que el miércoles dia 24, se di!'án, 
desde las seis y media, en ta iglesia de tos RR. PP. Misio· 
neros y a ta Hora Santa del mismo dla, por cuyo favor les 
quedarán profundamente agradecidos. 
En el despacho del bnes, día 17, 
daba cuenta de la ocupación del fer­
tiHsimo valle de Tamasin con estas pa­
labras:-Se ha efectuado hoy la ope­
ración para ocupar Tamasin (cuartel 
general y residencia durante el invier­
no de Abd-el-Krim y su centro de 
Ahí tiene su razón de ser, a eso de­
be su origen el presupuesto del Culto 
y Clero: en la justicia que pide la res­
titución de la cosa enaj .nada contra la 
voluntad de su dueño. 
El vigente Concordato de 1851 de­
clara, que «para proveer a la tranq uili­
dad pública», esto es, para tranquilizar 
las anatematizadas conciencias d e  los 
que poseían bienes eclesiásticos adqui­
ridos con ocasión de las desamortizacio­
nes, y para legalizar, de algún modo, y 
compensar la injusticia, el Estado se 
obliga al sostenimiento del Cult0 y Cle­
ro señalando dotaciones respecto de las 
cuales, en el Art. 36, dice: «Las do­
taciones asignadas en los artículos an­
teriores para gastos del Culro y Clero, 
se entenderán sin perjuicio del aumen­
to que se pueda hacer en ellas cuando 
las circunstancias lo permitan.» Las do­
taciones del Culto y Clero son, pues, 
una obligación de justicia solemnemen­
te reconocida; «no son la retribución 
de una función administrativa»; (Real 
decreto-sentencia de 8 de octubre de 
1888); se perciben «en subrogación de 
los bienes ocupados a la Iglesia» (Real 
de:creto de 2Q de marzo de 1870 y 21 
de agosto de 1888). 
Para no hacer interminable este ar­
\Ículo, diré pues; que no pueden pa­
r;ui gonarse los sueldos de los funcio­
narios del Estado con las dotaciones 
del Culto y Clero; que es una obliga­
ci0n de justicia el sostenimiento del 
presupuesto eclesiástico, y que, puesto 
que el último Concordato reconoce in­
suficientes las asignaciones y deja para 
mejor ocasión que aquella el aumen­
tarlas, solo resta saber si ha llegado 
esa oca�ióa. 
Y que ha llegado, ¿quien lo duda? 
Si c1 presupuestO nacional ha aumen­
tado sus gastos para todas las funcio­
nes ddministrativas, ¿por qué no au­
mentarlos para saldar obligaciones de 
justicia? Véanse los presupuestos de 
quinquenios anteriores y los del último, 
y <lígasenos si ha aumentado propor­
cionalmente el presupuesto eclesiásdco. 
El aumento de los haberes del Cul­
to y Clero es pues de justicia y de 
decoro nacional. 




=""" BARBASTRO """"= 
Se arrienda 
El tercer piso de la casa, calle San 
Bartolomé, n.º 10. 
Enterarán en el principal de la misma. 
.liJarbastro, mayo de 1&26. 
Obras en el río Vero 
En el «Boletín Oficial» de la provincia, 
fecha 18 de los corrientes, hemos leído 
un anuncio abriendo un plazo de 30 días 
para poder reclamar contra la petición 
de la «Electra del Vero», de consolidar 
una presa de a¡rrovechamiento de aguas 
del Vero, en Alquézar. 
Pero, es el caso, que, según referen­
cias que tenemos por fidedignas, la obra 
de que se trata está ejecutada, y contra 
ella se han elevado protestas de los pue­
blos de la cuenca del Vero y de Barbas­
tro, por creer que la tal obra impedirá, 
en tiempo del estiaje, el riego de la huer­
ta desde Alquézar aguas abajo. 
Y nos ocurre preguntar: ¿si la obra 
está ejecu1ada1 su ejecución se llevó a 
cabo cumpliendo todos los requisíros le­
gales? ¿Si, como parece, está ejecutada 
sin tener en cuenta derechos preferentes 
de riego, etc., quién auwrizó esa obra? 
Por hoy, nos limitamos a llamar Ja 
atención de nuestro Ayuntamiento y del 
S1nd1cato de riegos de esta ciudad, so­
bre la conveniencia de examinar lo que 
haya en este asunto, que puede ser de 
trascendencia para la huerta de Barbas­
tro. 
mando). En el avance de hoy en este 
sector varios grupos rifeños hao enar­
bolado bandera blanca y se han sorne 
tido, señalándose la continuacion de su­
misiones parciales.-A esto hemos de 
añadir que hasta de la tribu de Jos 
beniurriagueles, los más levantiscos v 
exaltados para la guerra, se han pre'­
sentado algunos jefes sometiéndose sin 
condiciones, y que, el cabecilla, desalo­
jado de su reducto de Tamasfn, ha 
hufdo hacia Targuist, de donde parece 
que también ha tenido que fugarse por 
la invasión de las tropas francesas. 
El Cardenal primado don Enrique 
Reig y Casanova ha sido nombrado por 
R. D. delegado oficial de España en 
el congreso eucarístico internacional que 
ha de celebrarse en Chicago a fines 
de junio. Nuestro insigne aviador del 
Plus Ultra, el capitán Rufz de Alda, 
ha sido honrado por el Gobierno de 
la Argentina con el nombramiento de 
director de Ja aviación de aquel pafs. 
_ El día 15 se celebró en Madrid la 
fiesta de la Agricultura en honor de su 
Patrono San Isidro, en la que tomaron 
parte, entre otros, el ministro de Fo­
mento, el director general de Agricul­
G ró ni Ca semanal tura,, el presidente de la Confederación­nacional-católico- agraria y el presidente 
de la Asociación de Agricultores de 
Después de la fecha natalicia de su España. Al día siguiente el Rey abrió 
majestad el Rey, celebrada el día 17 el Congreso de Sericultura en los pa­
en toda España con el mayor entu- bellones de la exposición de Ganados. 
siasmo, ningún hecho ha atraído en En los jardines del Retiro, en la plaza 
tanto grado la atención como el avan- de Costa Rica, ha sido inaugurada una 
ce de nuestro Ejército, a una con el estatua para· perpetuar la memoria del 
francés, por tierras africanas, En Jos preclaro benedictino Fray Pedro Ponce 
dos sectores de Melilla y Alhucemas se de León, una de las glorias más Jegí­
ha desenvuelto gradualmente con toda timas de nuestro siglo de oro, inventor 
felicidad, pudiendo decir muy bien que del método pedagógico para la instruc­
ahora como en pocas ocasiones nos ha ción y educación de sordomudos. 
mirado muy de cara la fortuna. Las La campaña en favor del mejora­
operaciones más brillantes se han rea- miento de la situación económica .del 
lizazo sobre Tamasín, Annual, Sidi-Dris Clero sigue cada dfa recibiendo muy 
e lzumar con muy escasa resistencia del valiosas adhesiones; en Aragóo Jo han 
enemigo, que por todas partes acudía solicitado ya las diputaciones de las tres 
en demanda de perdón y entregando provincias y el Ayuntamiento de Zara­
el armamento. En Annual fueron reco- goza. 
nocidos e identificados los cadáveres de En Madrid ha fallecido con muerte 
varios jefes, oficiales y números de tro- muy edificante la ilustre y ejemplarísi­
pa, entre ellos los del comandante Vi- ma dama. modelo de esposas y de ma­
llar, capitán Salto, tenientes Arevalo y dres, doña Constanza Gamazo Calvo, 
Caricorta, sargento Ortega y médico viuda del gran estadista don Antonio 
señor Serrano, fallecidos en el cauti- Maura. 
verio después del desastre de 1921. En Polonia ha triunfado en toda linea te, pues como dijo, en cierta ocasión, 
el señor Rodríguez de Cela, en el Par­
lamento «quitar los bienes, quedarse 
con ell�s y no pagarlos, nadie ha di­
cho ni pudo decir que ese sea un de­
recho del Estado. Ese sería un acto de 
despotísmo, un verdadero despojo, un 
atropellamiento igual al que comete .una 
cuadrilla de bandoleros que pespoJa al ,.._. .._ .. ooooo o ooooofa:\'loooooe>o9••-•0 00000oooooo 
infeliz que ca·e entre sus manos.» r .. ....... tso•n••-·-�-.. -.......... ... _ 
En gracia de los lectores, que quie- el movimiento provocado y dirigido por 
ran algo más de amplitud en los de- el mariscal Pildsudski, obligando a pre­
talles de la jornada, vamos a trasladar 1 sentar la dimisión al presidente de la 
resumidos algunos de los despachos ofi- ¡ República y al j�fe del Gobierno; esta 
ciales del general en jefe en sus co- ¡ semana se celebrarán elecciones presi­
municaciones con el Gobierno. 1 denciales, y después el Gobierno pro-
-Según adelanté a vuestra excelen... visiona), constituido a raiz del golpe de 
�, �=---�---:-----------.;.._ ____ .:.,. __________ __:•:L:..:º=R�:..�. ,_A_R_A_a_o_N_g_s ________________________________________ _ Estado, resignará sus poderes ea el 
Gobierno que haya de sustituirle con­
forme a los preceptos de la Constitu­
ción . En Alemania Marx, ministro de 
Justicia del Reich, ha sucedido a Luther 
en el cargo de canciller y de presi­
dente del nuevo Gobierno, en el que 
están representados todos los partidos 




ento y gobernador civil d,· la pro­vmc1a ! l� solicitud a los Poderes públi­cos, p1d1endo la. pronta terminaciór: de la car�etera Lascuarre a Vilaller, q uc ha d� unir el valle d-. Arán con Aragón. 
que figuraban en el anterior. 
Errán. 
Noticias 
llosates y �egion&les 
Un grupo de socios del antiguo y 
disuelto Círculo de l a  Amistad hao 
acord:odo fundar una nueva sociedad, 
que se titulará Casino de Barbastro, 
instalándose en los locales de la casa 
n. 0 32 del Paseo del Coso. 
Su inauguración tendrá lugar en el 
próximo mes de junio. 
��--... · .. --�� 
Para predicar una novena en la iglesia 
de Sao Gil, de Z 'lragoza, salió ayer en 
dirección a aqutll:i. capital nuestro res­
petable amigo ei !\1. l. :::ir. U. J osé Grau, 
canónigo. 
--..--.... -- �----
Con mucha satisfacción damos l:i noti­
cia de que oues rro amigo don Enrique 
Padrós Clavero, heroico teniente de In­
fantería, perteoecteote a la sección de 1 
lnterveociones, que recibió dos heridas 
en el costado y muslo izquierdo, el día 
5 del actual, en la reñida acción de Cala 
de Quemado se halla mu y mejorado de 
ambas heridas. 
Nuestro estimado amig o fué traslada­
do a Melilla y hospi talizado en el de la 
Cruz Roja de dicha población. 
Deseamos su pron to restablecimiento 
y le felicitamos lo mismo que a �us pa­
dres y familia por el buen canz que 
presentan sus heridas. 
��----· .. --�-
En la elección de compromisario, ce­
lebrada el domingo último en la Casa 
Consistorial de esta ciudad, para que 
concu ra a la votación de síod1cc d<:: la 
cuencd del Vero, en la asamb lea de la 
Confoderación Sindical Hidrológica del 
Ebro, resultó electo don Carlos de 
Saogeois. . . . _ La votación de S10d1co sera manana 
domingo y la menciooa?a �sam�l�a en 
Zaragoza, en el mes de JUOlO prox1mo. 
En el río Cinca y pu nto llamado Ra­
sero , j u nto a l a  desembocadura d�l 
Vero fué hallado el cadáver de Antonia 
Rive�ola Cama, de 40 años de edad, 
avecindada en las Torres de Cofita. 
La difu n t a  p a de c í a enajenación 
mental. 
Por pertenecer a las t�mporas .d� la Santísima Trinidad, el viernes p�OXIID;O , 
28 del actual, es vigilia con abs unenc1a 
de carne, sin ayuno. 
�-----· .. --�-
MOVIN.CIENTO DE POBLACIÓN 
En el último mes de abril hubo el 
siguiente: 
Nacimientos 
Marí:i del Pilar Nevot Sanz; Benito 
Altemir Andreu; Luís Solano Navar�o; 
Ignacio Aló9 Abad ; María J;-.rt�ro f'el!u ; 
Josefina Llena Bonilla; J ose Sierra Es­
cudero; José .Meler Lana u; José M." Sanz 
Blanc; Taesa Salamero Clavero. 
Defunciones 
Franci�c:i. Satué Puente; Antonia T� i­
cás Pueyo; Francisc? Salano�a Buil; 
Pascual C::is<iella Cast1ella; Mar¿ano .Ro­
dríguez, V i cente Lagén Bolea; l'ran�1sco 
Bailarín Sánchez; Agueda Marro Micas; 
Carmen Farradellas Blanco; Mercedes 
Castro Bitrián. 
Matrimonios 
Joaquín Jacne Ariola con Timotea Pac 
La torre. 
-----· --
Bajo la preside�cia de� señor alcalde 
de Graus se celebro una importante re­
Uflión en La Puebla de Roda, a fa q �e 
asistieron gran n úm ero de alcaldes, pa-
.N. este fin, se ofrecen al Gobierno gra­
tuitamen te todos los terrenos incultos, que haya de ocupar dicha carretera; y 
p�r;i refugio de los tr:ib'ljadmes, mien­
tras duren las ohras, todos los casuícs 
próximos . La ofü:ina de l;.\ Comisión ges­
tora se establecerá en Graus y los gascos los sufragarán los pueblos interesados. 
Sentimos mucho que el exceso de ori­ginal nos impida dar cabida a una bien 
escrita cronica, que desde Lascuarre n<'s 
envía un distinguido amigo, relatando 
el esplendor y suntuosidad que revistió 
la emocionante fiesta de recibir la pri­
mera comunión los niños y niñas de 
aquella parroquia, en cu yo acto, q uc se 
celeb ró el día de la Ascensión, predicó 
Rdo. P. Solano, misionero de esta resi ­
dencia, dedicándole el cronista mereci­
dos elogios, y no menos al digno párro­
co Rvdo. don M;guel Coriente, por el 
celo con que p:eparó a los nuevos co­
mulgandos y por la brillantez que sup > 
imprimir a clich" festividad. 
----· ---
�eligioslils 
Los cultos de laci Cuarenta Horas du­
raure toda la semaua serán en la parro­
quia de San Francisco, coincidk.n lo con 
los de la novena a la Sena. Tcinid;id. 
Las H •jas de la Caridad del Colegio 
de S. Vicente de Paúl celebrarán. el día 
24 de los corrientes, la fie:::· a de la pri­
mera Comunión de sus ;ilu mnas, con la 
solemmdad que es tradicional. 
Por la m:.ñan a, a las ocho, s1..rá la misa 
de comunión, que dirá el Ilmo. selior 
Obispo, durante la cual se interpretarán 
inspirados motetes por el coro de alum­
nas in ternas del Colegio . 
Tendrán la inefable dicha de acercarse 
por vez primera a la Sagrada Mesa, las 
mñas s�g u ientes: 
M�na Cruz Alfós, Amparo· Sarrato, 
Ro�ario G�lás, Eugenia Pandlo, Matilde 
Bautisra, Leonor J\1artí, María El>1arán1 
Teodora E3bera1 Teresa Anglés, Aurita 
Gahás, María Durán, Jo<ldina Du1án, 
S- f¡ .. • r .brero , Mercedes C1llao, Vic •o ­
ri" Tejedor, Pilar Meler, Eroestina Pu­
y uelo, María Villacamp�, Esi:eranza B<r­
dají, Mdchora Au�eron , Carm�n La­
g üéns, Mar ía Teresa Perug«, Pilar Pe-
rug-a y Dolores Puerta� . . . . Por la tarde, a las se1s1 c on expos1c1on 
de S. D. M., se hatá el t•jercicio oc lus 
fbres, y a continuación solerunÍ5ima P.ro• 
cesión de Ntra. Sra. de la Medalla Mila­
grosa con asistencia del limo. y t'tve­
rendís imo Sr. Obispo, Excmo. Ayunta­
miento y dignísima� au orid; des. , Se ruega enr,arec1damcnre Id puntur1 
asistenc ia de las señoras y señoríus que 
intc:"g �an tan piadosa asoc; .i c.;ón; d:imlo , 
con esto una mue:.:tra fchac1�nte de su 
frrvor y devoción, nunca <ksmentidos, a 
María Inmaculada. l 1 ---·-!la>• .:O.QllZICT31· ---
En la iglesia parroquial de ?�n.Fran- ! 
cisco, mañana, a las ocho, rec1b¡ran �cr 
vez primera a Jesús .Sacramentado :_ªª niñas sig-uientes, matriculadas en fas Es-
cuelas Nacionales: . � . 
C:irmen Sallan Sanmart111 , C-irmen B1-
n ués Puért�as, Justa Sán.chi!Z �ánchc:z, 
Pila,. Arna! Sopena . Gu1lkrm·na Mur 
Meler, Natividad Maza Torres, Ascen ­
sión Garuz Meler, Amparo Garuz Mclcr, 
Isabel Aosó11. Torres, María Pano Ester, 
· Jesusa Andreu Auré, .P i}ar Ccrez� St:�R, 
Teresa Pallarés Quin tilla, Ma rganta (,1-
rón Castell, Dolores Sahú.n Col.�n, �
a­
mona Valle Cavero, Francisca �zn E�­
barba, Angeles C'lnut Rarbano1_, Mat1a 
Arroyo Lascorz, Felisa Fr��co 1 rallero, 
Josefa PL1érto��s y As�ens10.n A;cas .. Sa­lamero, y el nmo Jose Maria Srn Em-
barba. 
d. . . , 1 En tan conmovedo r acto, 1ng1ra os 
fervorines a las comulgant<::s el revC'�cn­
do P. \Venceslao de Lacunza, cap uchrno. 
��--�·.---�-
Mañana día 23, tendrá lugar i;n la 
¡ lesia de' los PP. Misioneros la mau­g
uracióo oficial de las Marías de lo� Sa­�rarios. Por la mañana '. � las ocho, se 
celebrará misa de comumon general pa-
ra tod.:;s las asoc'adas , y por la tarde, a 
las ocho menos cu:irto, se les impondrán 
las mecl .. Uas de la Asoci"ción. 
El día 28 comenzará también en la 
misllla iglesia el Triduo solemne al Co­
razón de l\laría como termmación de los 
cultos del mes de Mayo; se celebrólrá a 
la misma hora de los días anteriores con 
t:xposición de S. D. M. 
Mañana, Pascua de Pentecostés, en la 
misa mayor de la S. l. Catedral habrá 
sc:rmón, que predicará el Rdo. P. Sote ro 
Gómez, superi0r de lo9 m isioneros , 
El martes celebrará el F<,xcmo. Ayun­
tamiento, tamb ién en la Catedral, lá fies­
ra del «Buen Consc:jo», ccn strmón por 
el Rvdo . P. Florentin Martín, esco­
lapio. 
E•1ta tarde, ;.¡ las siete, y coincidiendo 
con los culeas de las Cuarenta HoraEi, ha 
r<a •(, princ ipio, en la iglesia parroquial 
de San Francisco, la solemne novena en 
honor d ! la Sma. Trinidad. 
M< nana, en los cultos de 13 misma , ha­
brá sermón, que predicará el reverendo 
P. F1oren1íu Martín, escolapio. 
1\\ eerológieas 
A 1a flor de su vida, a los :35 años 
de edad y confortado con 1os santos 
s<1cramentos, rindió su tributo a la 
muerte en Buenos Aires, el día 6 del 
:!<:1ual, nuestro estimado paisano don 
Am1do Coscullucla Armengul, hijo de 
d1s 1nguidd familia de esta polJl .. ción . 
Su muer te será muy sensi!Jle en t:s1e 
país, donde el fin�do y su distinguida 
J :n11.a cucn tan con numerosas rela-
ciones. 
A su :ipenada esposa doña Encar­
nación Lobato, a su !Ja<lr<-, nut::stro 
respetable amigo don José, hijos, her­
manos y demá� familia, enviamos la 
cxpre&ión de nuestro profundo cuelo. 
cerio por la e!'calera, lo hiciéramos por 
la fachada. Será el sér humano conver­
tido en reptll, en aralia, pero, ¿qué irn­
porta1 ¡Ta11tab ve<>es hacemos el an imal! 
En cambio, escalando vamos en línea 
recta y desaparece n las curvas, los re­
llanos, el pa�amano, las bolas del ba­
randado y, sobre lodo, esa comparación 
odiosa que siemp1e hacelltos de ciertas 
cabezas con estas bo las de la esca.lera: .• 
Modificaría, revolucionaría las edifi­
caciones si se $Upri01iert1n las escale­
ras. Y que ef1 pos1 ble, todos esos esca­
la torres demuostrau que sí. La palabra 
humana necei:;1t6 , para il'·de un sitio a 
otro, el u1arnbre; como los chicos nece­
sitan los andadores para dar sus pri­
meros paso�. Después, Ja palabra, sin 
alambre, va de un s1tiu a otro con la do­
dli.:lad de Uli perro faldero. Esto, según 
diceu los radioescuchas. Ahora que, 
muchas vcees; a éstns se les enfada el 
perro y no oy<in más que Jos aul lidos .•. 
Las casas, ha!:lta ahora, necesitan la es­
calera para el acceso a las 1-iabitaciones. 
Dti la misma fo1 ma, por el prngreso de­
portivo 11odo mos admitir que subiéra­
mos por la far:hada. Y quién sabe si las 
eaisas se empezariati pc1 el tejado ... 
Estamos convencidos que esto llega­
rá. El hech o que uu hombre, des hom­
bres ¡,, hagf.111, bastará para que todos 
to hagamos. Xo nos extrnñaría, que las 
casas que tu\ it!ran escalera, con el tiem­
po fueran con si deradas chozas anticua­
d&!':, hasta faltas do h1gio11e; porque, na­
tu1·almente, siemµro será una cosa más 
que barrer. levantar polvo y d ifundir 
microbios. 
Hasta ahora hemos hablado de la co­
mod1d4rl en -.ubir. Fijémono$ tambíéo 
en la comoJ iJ u d y rapidez en bajar. Los 
que ta11la prisa tengan, podrán hacerlo 
hasta de cabeza, y la rapidez s1emp1·e es 
una ventaja. 
Lo unico que nos preocupa es dónde 
·---•io·• 
po Per lf.ls pollerías. Ese cuchitril, cen-
También nos ha producido sentímieo- tro informati1 o de la \•écindad, 'dónde 
to la muerte de n•1es1ro buen amigo Y se coloc111 Porque, desaparecidos los pa­
paisano don Acacia Génova Mur, oc�- tio� allí es imposible que éstén. Una 
rrida en Jaca, donde actualmente res1- portera no vería nada. Y una portera día el día 12 del preseme mes, a los c¡ue no \ea naJ.:., que no se pa nada, no 64 1an- os de edad "' deGpués de recibir J tiene razúr1 de exj,-til'. Para que subsis-loci santos sacramentos. · d d · Natural de i::sta ciudad, donde vivió tan. creemos que el sitio a ecua o :;era 
has a h ... ce a lgunos anos, su muerte se·á debajo.del tejad<>, en su alet·o. Desde allí 
muy senttda de cuantos le conocieron . podrá observar y 1 igilar a los inquili-
Reciba su buena hermana doña �lar- 110:;, en fin, \'ivir cumpliendo su misión. 
garita, hermanos políticos y ciernas fa- 1 y e11t0uces sí. que e$la sencilla gente 
milia el testimonio de nuestra ;.?ndo- f portar1I, cuando ofrezca por algun rno­
lencia y recomendamos una or:ic1on por 1 tivo, a los conocidos y amigos, su casa, su eterno descanso. pod�á decir con rnzón: «Tengo el gusto 
-- ... �- de ofrecerle<> mi nido». 
En el ani\·ersario de la muerte de D. Ninguno. , Ja virtuosa seilorita Eusebia Pallás San-
chón, que se cumple el miérc?les p,ró-
ximo, rcttt:ramos nuest ro stnt1do pesa-
me a su apenad<t madre doña ] usta, 
hermanas J us r a y Angeles y demás 
familia. 
• IS o reos 
a·a- ' Queremos recor.iar, quJ Cu ir 'Cl 
gone:?es Ir.is primer<'s o· caiatu1 res, loR 
que sobra las lur�es del PilM oamo:i­
traroo que lus escata:-as pueien muy 
bien desap&.recer. �Cómo� ),J uy sencillo. 
Aprendiendo como cll
�
)s D. escular. A 1 
r;o�ot . us, desdo el µnmer mor.1ento, 
UOS entu.ir::�mú el f6pOl'le; pero fl mcH 
de confesar � lllCtH amer to, quo, a regr r ; 
de om "'l'"o er.tu! iti mo, In cosa ll ibía 1 
1a11guide"1do, i-3 r.ll ron pro$élito ... d-:.l- ' 
crdid os. y �í .r.oy he vuo:Lo a la actuuli­
dflrl, e; C'OO m• tlvo de que un dei:gra 
ch:do e::;1•1:11atu1 re!:> se « h.::;c1 !:,,1110» sa­
lJrc ol p.:i \ i m13r. to. 
1 
Puede :,;,er uu deporte p1actico y pu::-i­
'iw. 'f•1Jo:-i l,ls CJOporte:; son 11t1da, ::;1 
eo1rio 11ad<1 c¡uiE:ro ,.órselc s. U;r,eudun 
da1 do puíietazei. a S¡Jtttla en cd «rlnt;t 
con su <tpUt c:h» y qua de �t>UéR 1 tl Vt) a 
111 «ili 1g>,, u otr<i 1estoru.n d mc..da, 
tomat Ul Ufl u ponche» trunqutlamerto, 
110 cre11 que pueda dec1n::e CJUG e::; una 
é1enda beneficiosa a l .. but11ar•itit1d. 
Paro quo todo. fuéram JS Ut.c.uduoes, 
para in11•1111e1 J.., 1·a7ón a puiietazos, �e- , 
ría útil. Por Ja mbm11 razón, los escala­
torres d�bíctn difundir::-e, pr'opagn se .. 
Nos tíeue entusiasmt1dus eso de que 
para :::;ubir a nuestra ca�a., en vez de ha-
lrnÉMICAS 
.E�i " l ··e>> tlev::ilvtr a \'\!estro ros­
ti ... �. e 1 or �oncos�lc. si amais lit 
_ r· r:.• E. c�-e�•s rt :0'!:rar las ener­
L• , k ""l'•St"''>·�rteriascorra l , c1 r ,., ;::. • ÍÍ •J., l ca y \'ÍVÍ,Íicado-
I 1. • 1J i ¡:;::--;i.1 vo rt:consutuyente 
� � j u)¡ �� lt! O �' t� 8 T O S 
�t.��] u ir) 
·�.1<? .t- • ·o Jl0·1i-) é'c acero mfs 
m·· e 1! ��. °' 1bú con 1ris insomnios 
l ' 
' - "i:or1�· de r:iíz una ina-
r . ' ql ' CO•:st!tt Í-1 ei principal ( J..:�.'.\1du. 
·· •e l ,.). Je ,t to ,..�cí�it�.-Apl"O� 
hO...ll f'..C.'\• "11.l LL' Ml)d!cimi. 
SL CROZABO A.RAGOllll!I 
, 
TALLER DE MARMOLES CePDP(B Le�n Hlll i RAfAEL G IL- SA)\leH1s · 
= DE = 
CLASES LITÚRG ICAS 
G A l:t A N T I Z A D A S  l. FÁB�ICA _D �  _YELAS D E  CERA j 
José ffiattí& llópe� E l a b o ración a u tént ica seg ú n  e l  ú t i m o res · n p to 
de l a  Sagrada Congregación d e  k i tos, c u y o  sel lo 
de garan t i a  ostenta cada vela  de las  cl ases 
MISA y M A N I FI ESTO . 
Se construye toda clase de trabajos a rtísticos, Sarcofagos, Pan­
teones, T u m bas, Pedestales, Ch i me neas, Fachadas, Escaleras Portales 
Fregaderas, P i letas para agua bend i ta ,  Tableros para m u ebles y me­
sillas de noche, Mesas de café, Veladores y mostradores. 
Marca registrada 
Clase Misa. . . . 60 por 100 cera para las dos velas de la �anta Misa. 
, Manifiesto. 30 por 100 , , , demás velas del Altar. Especial idad en l ápidas fu nerarias y conmemora tivas y n ichos 
completos. JATIVA (V 1 • ) Telegmm,. � L�F�RL GIL a enCla Telclentmas,{ 
Paseo del Coso n. º 24-B.A.RBASTRO EXPORTACION A PROVINCIAS Y ULTRA M A R  
Cuen ta corrien te c o n  l o s  Bancos H i s p a n o  A m e rica n o  y Español d e  Créd ito.-JAtiva 
GR li N DE 1'1MliCEN Df  M liTER l li LE:>  DE  C O N S TR U C C I O N  
Cementos « Aslan�• «Jaca:.
_
; Bal dosas hidra u l i cas Escotet, Barcelom s ;  Az u lejos blancos;. Az u l ejo fuego; T u be rias de gres y de a rcil l é! ;  Frega­
deras marmol , granito y vid riadas; Retretes en h i erro y a rc i l l a ;  Pied ras gra n i to para los m i smos, etc, etc. 
M A T E H I A L E S  S A N I T A R I O S  
Ba�eras h i e rro porc�lana, marcas i ngll:!sas, a lemanas y del pais. Lavabos. Wa ters com pletos po� So, 65 y 7.5 pesetas u no. 
Prec10s e n  competencia con Barcelona, Za ragoza y Lérida.  Propieta rios, no compréis sin ped i r  presu p u estos. 
Todo el  material q u e  vende esta casa, lo garan tiza por ser de l as m ejores ma rcas: Visita r esta casa y os convenceréis. 
Almacenes MARRO, Costa, 1 3  (antes Monzón).-BARBASTRO 
� - , lc;Jenora • • • •  
Si s u s  vestidos, los de su esposo 
o de sus h ijos, se han deteriorado, 
se han manchado, o su colorido 
es a n tiguo . . . . .  NO S E  EXPO N GA 
a entregarlos a q u ienes, s i n  e le­
men tos, n i  práctica s u ficiente ,  d i -
cen hacerlo m u y  ba rato . . . . . . . . . . .  . 
ANTES vea l a  n u eva tarifa de l a  
[i n to rtría �t 
Polo, �t tintua 
cuyos perfecciona m i e n tos , reco­
nocidos desde h ace más de medio 
siglo, gara n tizan l a  e l egancia y 
sol i dez de los trabajos. 
tomparad Jos pmios y la pert e[ción 
Wmpim en mo Teilldt 
Pesetas Pesetas 
Traje com pleto cabal lero 8 15 
Am erican a  >; 4 7 
P&.!l talón » 3 5 
Abrigo » 7 15 
Ve�tido señora, lana. . . 6 8 
Flilda » corriente . 4 5 
Toq u i l la� lana, desde . . 2 2 
MantoJJes señora, abrigo • 5 7 
Abrigos de sef1ora . . . 7 U 
NOTA: Las p rendas q u e  h a n  
d e  sufri r decoloración y n u evo te­
ñ.ido tendrán el a u m e n to del 1 0  °[0 
Representante '!n Barbastro: 
Don J .  Crisóstomo Lo pez 
Coso, 16. 
C O M PA·Ñ Í A  T R A S A T L Á N T I C A  
r----------.,,,,,.--------,_, 
SERVICIOS DIRECTOS 
L i n ea a C u ba Méj ico 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 
!6, de Santander el 19,  de Gijón el 20, de Co­
ruila el 21,  para Habana, Veracruz y Tampico. 
Salidas de Veracruz el  16 y de Habana el  20 
de cada mes, para Coruña, Gijón y Santander. 
linea a Pue rto Rico, C u ba 
Venezuel a-Colo m bia y Pacifico 
�er\licio mensual saliendo de Barcelona el 
día 10, de Valencia el 1 1 ,  de Málaga e l  1 3  y 
y de Cád1z el 1 5 ,  para las Palmas, Santa Cruz 
de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto 
Rico , Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Cu­
rar;ao, Sabanilla, Colón, y por Canal del Pana� 
má para Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica, 
!quique, Antofagasta y Valparaiso. 
Li nea a F i i i pi nas y puertos de C h i n a  
y J a pón 
Siete expediciones al año saliendo los bu­
ques de Coruña para Vigo, Lisboa, Cádiz, Car­
tagena, Valencia, Barcelona, Port Said, Suez, 
Colombo, :::.ingepore, Manila, Hong-Kong, Shan­
ghai , Nagasaki, Kobe y Yokohama. 
Li nea a la A rgent ina 
Servicio mensual saliendo de Barcelona e l  
día 4 ,  d e  Málaga .! I  5 y de Cád1z el 7 ,  para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Bue­
nos Aíres. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, 
llega a Cadiz otro que sale de Bilbao y Santan­
der el día último de ceda mes, de Coruña el día 
l ,  de Villagarcfa el 2 y de Vigo el 5, con pasaje 
y carga para le Argentina. 
Li nea a New-York, Cu ba y Méj ico 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
día 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 y ae 
Cád1z el 50 para Ncw-York, Habana y Verecruz. 
L i n e a  a Fernando Póo 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
d1a 1 5  pare Valencia, Alicante, Cádiz, Las Pal­
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la 
Pelma, demás escalas intermeaias y Fernando 
Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro 
vapor de la Compañia que admite carga y pasa­
je Je los puertos del Norte y Noroeste de Es· 
paña para todos los de escalas de esta linea. 
A V I S O S  I M P O R T A N T E S  
l\:ebajas a familias y en pasajes de ida y vuelta.-Prec1os convenctonales por camarotes especiales.-Los vapores tienen 
Instalada la telegrafia sin bilos y aparatos para señale$ subawrinas, estaado dotados de los mJ.s modernos adelantos, tan­
to para seguridad de los vi�jeros como para su confort y agr�do.-Todos los vapores tienen médico y capell�. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasa¡e de tercer�. se m�ntienen a la altur� tradicional de la Compañia 
Rebajas en los llctcs de cxportación.-La Compañia hace rebajas ae 30 por 100 en los detes de determinados 
uticulos, de acuerdo con las vigentes disposiciones para el Ser•icio de ComWlicaciones M.arltimas. 
S E R V I C I O S C O M B I N A D O S  
Esta Compañia tiene establecida una red de servicios combinados para los principales puertos, servidos por 
lineas regulares, que le permite admiur pasa¡eros y car¡:;a para: 
L1verpool y puertos del Mar Baltico y Mar del Norte.-Zanzlbar, Mozambique y Capetown.-Puertos del Asia. 
Menor, Golfo Pérsico, india, Sumatra, Java y Cocbinchina.-Australia y Nueva Zalandia.-llo llo, Cebú, Pon Artbur 
y VJadivostock:.-New Orleans, Savannah, Charleston, Gcorgetown, Balumore, Filadelfia, Boston, Quebec y Montreal. 
-Puertos de America Central y Norte América en el Pacifico, de Panamá a San Fra11cisco de Caliíornia.-Punta 
Arenas, Coronel y Valpacai�o por el Estrecbo de MagalL•nes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
La Sección que para estos servicio• tiene establecida la Compañia, se encargará del lCansporte y exbibición en 
Ultramar de los Muei;trarios que le sean entregados a dicbo objeto y de la colocación de los anlculos, cuya venta 
como ensayo, desean hacer los exportadores. 
BANCO DE CREDITO DE ZARAGOZA 
• 
Establel.'imiento fu ndado e n  1 84 5  Plaza de San Fel i pe, n ú m .  8 .-Zaragoza Apartado en Correos, núm. 3 1  
� E n  las I m posiciones a plazo ftjo de un año. . a razón de 4 por ciento. 
los tipos Oe interés que abona este Banco, son: E n  las I mpos�c�ones a pla.zo fij o de seis meses a razón de ª * por cien to aHa.l 
En las I m pos1c1ones a voluntad. . , , , , a razón de 2 * por cleote aa11.¡ 
----------------------------�
cu.eo:tas oorr1e:n:tes para cJ.1spo:n.er a 1a v1&1;a, cJ.eve:n.aa:n. 9 * por 100 de 1:n.1;erá9 
Préstamos y descuentos 
PréstalbvS con firmas, sobre Valores, con monedas de orQ, sobre Resguardos de imposiciones hechas en esta Baaco: 
DESCUENTO Y NEGOCIACIÓN DE LETRAS Y EFECTOS �COMERCIALES 
T)�ilÓ$I>fOS 
Cmnpnr 'f9eDta de Pondos p(ablicOE! - Pago ldet Cupenes 
